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人类遗产与家园生态
彭兆荣
(厦门大学 民族学人类学系 , 福建 厦门 , 361005)
摘　要 : 遗产作为一种特殊的“财产”, 与人类有着脱不了的干系。对它的认识、理解与解
释构成了一系列复杂、多样和变迁的结构关系。理解这些关系对于真正了解遗产和对遗产的有效
保护至关重要。在现代大规模群众旅游的活动中 , 各类遗产都面临着人类新的认识和选择 , 而这
些认识和选择表现出对人类自我家园的重新“建构”。同时 , 这一切也与中国政府所制定的“和
谐社会”和“可持续性发展”战略有着直接的关系。
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遗留下的财产 [ 1 ] ( P15) 。遗产的概念和解释源自
于宗族和家族传袭制度和对财产的继承习俗 , 确定
的成员在获得继承权时也被赋予相关的义务。这一
原初性的概念至少包括以下三种要件和要素 : 11 遗
留物。主要指人们所理解的、由上辈所留下的财产









(heritage) 就是一种继承 (inheritance) 关系。
理论上说 , 自从有了人类 , “遗产”便已存在 ,
并逐渐演变为一种制度。然而 ,“遗产”概念的内涵
和外延在近几十年中骤然扩大 , 特别到了 20 世纪下
半叶 , 这一词汇的语义和价值迅速膨胀 , 成为国际
合作、国家政治、政府宣言、决策依据、组织原则、
行动纲领、评估体系和分析手段 ; 最著名的当属联
合国教科文组织 ( UN ESCO) 于 1972 年颁布了
《世界文化及自然遗产保护公约》 (Convention Con2
cerning t he Protection of the World Cult ural and
Nat ural Heritage) , 各类遗产分类、评估以及保护
措施等开始进入到国际性的立法程序 (事实上少数
国家早在 19 世纪就开始了对遗产的立法实践) 。我
国自 1985 年加入公约以来 , 迄今为止被列入世界遗




化遗产”包括以下几个基本方面 : 11 口头传说与表





我们相信 , 任何一个文化与自然遗产 , 归根结
底都属于人类智慧和劳动的结晶 , 都应该为全人类
所共享。基于上述原则 , 有些原先属于某一个家族
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政治基础表现为专制性的“横暴权力” [ 3 ] ( P59 -
60) 。这样的权力格局和关系如果处理不好就可能导
致对遗产的两种负面效应 : 11 地方民众把遗产纯粹
当作自己的“私有财产”任意处置。21 国家“横暴
权力”的放任与滥用造成地方民众家园感弱化 , 对
遗产采取不负责任的态度 ; 甚至在某一个历史时期 ,
政治运动直接造成了对遗产的破坏作用。从这个意







Ecology 一词即源自希腊语 Oiko s , 意指栖息地、居




不可修复 (不可再生) 的资源 , 必须受到保护 , 以
保持它的真实性并留给后人享用” [ 4 ] ( P1) 。人类
今天之所以还可以看到这么多的世界遗产 , 说明人
类的先祖深谙个中道理 , 同时揭示了原始生态朴素





的连接纽带 [ 5 ] ( P88 - 89) 。没有这种表述与记忆





















重要立法主题 [ 1 ] ( P15) 。由于有了法律上的保















换言之 , 它们可以作为一种榜样 , 却未必可以直接
抄袭、移植和复制。






认为 , 它已经成为“制造遗产”的一个舞台 [ 6 ]












的发明” ( Hobsbawm11983) , 也是一种“传统的制
造”。藉此我们可以追问 : 为什么人类遗产早已经有
之 , 人类只有到了近 50 年似乎才突然产生了“顿




产” (po st - modernist heritage) [ 6 ] ( P3) 。原因
是 , 当今对遗产问题的讨论是在后现代语境下的社
会现象。接下来的隐忧也就逻辑性地生成 :“对于遗
产的威胁与危险来自于遗产工业” ( The danger to
t he heritage is : t he Heritage Indust ry) [ 1 ] ( P18) 。
这样的推知虽然有些危言耸听 , 却不能不说符合社
会现实 , 即当今的遗产价值属于社会再生产的范畴
和社会实践 , 它必定要符合 (后) 现代的价值需求




彩 , 当遗产进入到社会再生产的操作程序 , 当遗产
变成国际组织和政府立法、行政的一种商议和实践





见。然而 , 我们同时担忧的是 , 政治权力和商业利
益 也 会 产 生 制 造 遗 产 赝 品 的 热 情 ( t he
enthusiasm to t he creation of p honey heritage) [ 6 ]























相对而言 , 倒是遗产本身失去了发言的机会 ;





比方说 , 更尊重创造和保护那些文化 - 自然遗产的









族与族群的认同依据 , 以区分“我们/ 他们”的边界









( P41) 。主要原因就是现代旅游对第三世界国家 ,
对原住民、原生性旅游目的地 , 对许多文化自然遗
产地的资源 , 对少数民族文化传统的影响和作用完





的优势 ; 但同时要保持清醒的认识 : 弄清楚自己拥
有什么 , 自己需要什么 , 不需要什么 , 人家为什么
要到自己的家园来 , 什么东西可以拿出去交换 , 什
么东西要誓死保护 , 眼前利益与长远利益的关
系 ⋯⋯。有些遗产一旦消失将永远找不回来。如果
连自己的认同依据都丢失了 , 人家还凭什么再来呢 ?






乡土社会。现代以降 , 国家政治对乡土社会的作用 ,
半个多世纪接踵而至的政治运动 , 商业资本的大规






惘 ; 传统的生产和生活方式发生巨大变迁 ; 按照人
类学家们的说法 , 农业在这个变迁过程中发生了








扩大的需要 , 遂重新寻找适合生存的环境。所以 ,
亲属制度 (kinship) 与遗产构成了乡村社会结构的
内部纽带。“使用亲属制度这样一个指喻作为一群人
的关系模式 , 以表示过去和现在 , 联盟与继嗣 , 继
承与占有等” [ 9 ] ( P69) 。亲属制度与遗产的关系
一方面在确认人群、族群与生活环境构成特殊的人
文生态 ; 另一方面 , 任何原始族群与地缘的结合成
为区分和划分不同族群之间的边界关系 ( bounda2




知、所改造 , 其资源被人类所享所用的时候 , 就成





全由参与活动的地方人民 (Mac cannell , 1976) 。正
因为如此 , 有的学者将这种人文化自然生态比喻为
“象征性财产” ( symbolic estate) , 并成为跨文化、
亚文化的一种划分 ( Farber , 1971) 。格拉本教授据
此作这样的比况 : 在这个意义上 , 人们可以这样说 ,
没有富士山 ( Fujisan) 就没有日本民族 , 没有蓝色
海岸 (Cote d’Azure) 就没有法兰西 [ 9 ] ( P69) 。




(p rimordial tie) 中 , 人们不仅把同一个自然环境中
与自己关系密切的物种视为“同类”, 更有甚者 , 将
它们“神灵化”加以崇拜 ; 并认同于一种“虚拟的














我们同时要指出 , 文化 - 自然遗产的意义并非
一成不变 , 它是一个连续不断的过程 , 新的意义和
意思总会不断地被发现 , 不同的文化类型和价值也






























的“文化表述 , 是我们之所以成为‘我们’的根据 ,











着两层基本的意思 : 11 选择合适的旅游形式 (比如
生态旅游) 以实现“对传统价值观的示范效应”
[12 ] ( P70) 。换言之 , 在具有丰富遗产资源所在地
选择一种积极的旅游方式。21 旅游目的地规划为一
个文化示范点 ,“以提供一种独特的优越性 , 即可以
避免由于游客的到来给旅游地带来的破坏” [ 13 ]

















和环境质量的潜在贡献实现最佳化。”[ 14 ] ( P9) 简
言之 , 资源的可以持续性是一个硬指标。这就要求
任何规划之前必须有一个细致的、科学的和专业化
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Agency and Service : Basic Functions of t he Government :
A Reinterp retation of t he Origin of t he State in Political Science and Economics
H E Wen2jun
( Instit ute of Economy , Nankai U niversity , Tianjin 300071 , China)
Abstract : Political science and economics have a shared interp retation of t he state theory in terms of the
relations of cont ract , agency and exchange between t he state and t he p ublic. The core of t he basic f unctions
of t he government should be the p ublic agent , and t he principle of the government p roductivity should be the
cost income. The feat ured agency between the government and t he p ublic makes it difficult to avoid some
government corruption. Thus , t he st rengt hening of t he agency and service concept is a key factor linking the
governmentÄs duty to the p ublic t rust .
Key words : government f unction ; origin of t he state ; agency
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Human Heritage and Homeland Ecology
PEN G Zhao2rong
(Depart ment of Et hnology and Ant hropology , Xiamen U niversity , Xiamen 361005 , China)
Abstract : Heritage as a special“property”is closely related to mankind. An understanding and inter2
pretation of heritage reveals some complicated , varied and changing relations and has great significance to it s
p rotection. In the modern mass tourism , mankind will have a new understanding and choice of various herita2
ges , which reveal human“reconst ruction”of his home and , at t he same time , have a direct connection wit h
our governmentÄs st rategy of building a harmonious society and maintaining a sustainable develop ment .
Key words : heritage ; social relation ; recognition ; consciousness of homeland
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